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Os resul t.aoos obtidos em condlções de campo durante o ano agrícc-
Le 1975/76, sobre o comoortamento de 3J cul tl vares e híbridos de milho nor-
mal em três locais soa condições de cerrado da Reglão de Brasílla, mostr~
ram que apesar da produção média de grãos ter varlado slgnificativamente
em dois locais, os tratamentos que obtiveram rneLncr-as comportamentos fo-
ram; C - 111 e C - 111 X.
A prodLÇão média dos melhores tratamentos err cada local foi de
<':.200; 4.3J0 e 7.7!XJ kg· de grãos/ha para CPA Cerrado-DF: Cristalina- GD e
pçua Llmpa-DF, respectivamente. Destacou-se também o trat:amentoC-ll1 ouar-
to a prolificidaae, cnegando a atingir urr índice de 1.6 para um dos locai~.
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